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Presença de halo amarelo:
Coalescência de lesões:
Estrias finas, marrom-claras, 
visíveis na face abaxial a 
partir da parte apical das 
folhas 1, 2 até 3.
Maior acuidade na face abaxial 
ou ventral das folhas.
A estria evolui para mancha 
marrom-escura, finalmente 
torna-se mancha escura a 
negra de formato irregular.
Não freqüente, pode ocorrer 
principalmente em 
cultivares dos subgrupos 
Prata e Terra.
A partir das fases iniciais ou estrias de
coloração marrom-café.
Formato final da lesão:
Manchas irregulares de 
coloração marrom-escura a 
negra.
Senescência precoce ou morte do limbo foliar:
Ocorre a partir dos bordos 
do limbo. Não ocorrem 
lesões necróticas. O limbo 
sofre morte prematura ou 
seca em toda sua extensão, 
a partir das bordaduras, no 
sentido da nervura principal.
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